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Объект исследования -  закономерности организации, производства и 
фиксации предъявления для опознания предметов, а также особенности 
тактического и организационно-технического обеспечения его производства, и 
научные предпосылки и практика проведения данного следственного действия. 
Цель настоящего исследования состоит в разработке отвечающих 
современности тактических приемов предъявления для опознания предметов, а   
также  оптимизации правового регулирования указанного следственного 
действия. 
Методы исследования - в ходе исследования в качестве базового 
использовался диалектический метод познания реальной действительности, 
социологический, сравнительно-правовой и исторический (изучение 
соответствующих научных источников) методы, а также анализ и обобщение 
следственной практики. 
Полученные результаты – проведен анализ тактики предъявления для 
опознания предметов. 
Теоретические и практические выводы: 1. Определено понятие 
предъявления для опознания. 2. Расширен круг возможных объектов 
предъявления для опознания. 3. Определены необходимые изменения и 
дополнения в законодательство для устранения спорных ситуаций. 4. 
Выработана последовательность тактических действий при проведения 
опознания предметов. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
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Аб'ект даследавання - заканамернасці арганізацыі, вытворчасці і 
фіксацыі прад'яўлення для апазнання прадметаў, а таксама асаблівасці 
тактычнага і арганізацыйна - тэхнічнага забеспячэння яго вытворчасці, і 
навуковыя перадумовы і практыка правядзення дадзенага следчага дзеяння.  
Мэта гэтага даследавання складаецца ў распрацоўцы адказваюць 
сучаснасці тактычных прыёмаў прад'яўлення для апазнання прадметаў, а 
таксама аптымізацыі прававога рэгулявання названага следчага дзеяння. 
Метады даследавання - ў ходзе даследавання ў якасці базавага 
выкарыстоўваўся дыялектычны метад пазнання рэальнай рэчаіснасці, 
сацыялагічны, параўнальна-прававой і гістарычны (вывучэнне адпаведных 
навуковых крыніц) метады, а таксама аналіз і абагульненне следчай практыкі. 
Атрыманыя вынікі - праведзены аналіз тактыкі прад'яўлення для 
апазнання прадметаў. 
Тэарэтычныя і практычныя высновы: 1. Вызначана паняцце 
прад'яўлення для апазнання. 2. Пашырана кола магчымых аб'ектаў прад'яўлення 
для апазнання. 3. Вызначаны неабходныя змены і дапаўненні ў заканадаўства 
для ліквідацыі спрэчных сітуацый . 4. Выпрацавана паслядоўнасць тактычных 
дзеянняў пры правядзення апазнання прадметаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы 
аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
